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   :ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
  
ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم  
ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺷﺪه در  ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮاي ﭘﺮوﭘﻮزال ،ﻛﺎر و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻧﺸﮕﺎه و ﻫﺎي ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ د ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ. ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد ﻣﻮﻗﻊدرﺳﺘﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻪ ﺑ ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺪ  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪي روﻧﺪ ﻛﺎر ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧ ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دارﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ از  ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺎ ارﮔﺎن ﺷﻮد
  .ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮدﺎﻗﺒﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻔ
  I  
   :ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
  
ﮔﺎن، ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس و ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ
  .از اﻳﻦ ﻃﺮح اﻋﻼم ﻣﻲ دارﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﺧﺎﻃﺮ
  
  :ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﻗﺪرداﻧﻲ از و 
ﻧﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻛﻬﺰاد ﺳﺮﻃﺎوي ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ و  •
  .از ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸﻲ درﻳﻎ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ، ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺧﺴﺮو ﻣﺤﻤﺪي ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰي ﻛﻮرﻛﻮﻣﻴﻦ، ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري را  •
 .داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
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  :ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش
ﻛﻪ ﻋﻮارض  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻇﺮﻓﻴﺘﻲ  5درﻣﺎن ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ ﻣﻮان  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﮕﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاي . ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داردﺟﺎﻧﺒﻲ زﻳﺎدي 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ و ﺿﺪ . دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ا. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
اﻧﮕﻞ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت ﻫﺎي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻮرﻛﻮﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ 
  .ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 apreluaC ﻫﺎي آب ﺳﺮد و آب داغ از ﺟﻠﺒﻚﻫﺎي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻋﺼﺎره : ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﻣﻮﺟﻮد در ،  acirym ariesotsyC ،atacitroc airallicarG ،ainrociles airallicarG ،sedioiralutres
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎده ﻛﻮرﻛﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از آن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ 
ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎي ﻛﺸﺖ  ortivnIﺑﺼﻮرت ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻨﺪﻳﻮم، ﮔﺎﻟﻴﻮم و دي اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮرﻛﻮﻣﻴﻦ، 
ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار  yassa TTMاﺛﺮ داده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  0461-IMPRﺪه در ﻣﺤﻴﻂ داده ﺷ
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺋﻴﺪسﺳﺮﺗﻮﻻرﻳﻮ ﻋﺼﺎره آب ﺳﺮد و آب داغ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺎﻟﺮﭘﺎ وﺑﺮاي د 05CI ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻟﻴﻜﻮرﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺎﺳ ﻳﺎرﺑﺮاي دو ﻋﺼﺎره آب ﺳﺮد و آب داغ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼ ،521µlm/g و 58µlm/g
و  94/2 µlm/g ﺪﻳﻮم ﻛﻮرﻛﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻳﻨﻣﺸﺘﻖ آن ﻳﻌﻨﻲ او  ﺑﺮاي ﻛﻮرﻛﻮﻣﻴﻦو  47µlm/g و 64µlm/g
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 11µlm/g
و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻨﺪﻳﻮم  sedioiralutres apreluaCﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيو  ﺑﺤﺚ
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻣﻲﻟﺬا ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻮده و  ﮔﻲ ﻗﻮي ﺑﺮايداراي اﺛﺮات ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻮرﻛﻮﻣﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ovivnI در ﺷﺮاﻳﻂ
 ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﻮرﻛﻮﻣﻴﻦﺿﺪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ، ﺟﻠﺒﻚ: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  ١
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﺳﺖ، 
ﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي از راﺳﺘﻪ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺼﻮرت آﻧﺪﻣﻴﻚ وﺟﻮد دارد و ﻋﺎﻣﻞ آن ﺗ 79ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
  .ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪداران ﺑﻨﺎم ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ و  053در ﻛﻞ ﺣﺪود 
 ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮارد ﺗﻤﺎﻣﻲ زا درﺻﺪ 75 و ﺑﻮده ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻳﻦ راﻳﺞ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎزﻳﺲ
 ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮر ﺷﻤﺎل و ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﻴﻤﺎري ﭼﻪ اﮔﺮ اﻳﺮان در .آﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور و
 از اي ﭘﺎره در ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮارد. اﺳﺖ ﻛﺸﻮر ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي در آن اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي وﻟﻲ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮﭼﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي در اﻳﺮان ﺟﻤﻠﻪ از و ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺎط
 ﺗﺮ ﻣﻄﺌﻤﻦ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻃﻼع ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺪودي ﺗﺎ اﺳﺖ
  .ﻫﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮارد ازدﻳﺎد از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎً وﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻄﺮح ﺷ OHWﺑﻌﻨﻮان ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ اوﻟﻮﺑﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﻃﺮف ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز درﻣﺎن 
زﻳﺎدي ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻫﻨﻮز درﻣﺎن ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮاي آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و روز ﺑﻪ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻴﻮع 
و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ درﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز داراي ﻋﻮارض و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي . ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻴﻢ
  .ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ درﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﺧﺎص در ﻧﻈ
ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ  5درﻣﺎن ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎزﻳﺲ ﭘﻮﺳﺘﻲ در اﻧﺴﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي آﻧﺘﻲ ﻣﻮان 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ . اﻧﺘﺨﺎب دوم درﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Bﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺘﻴﻢ و ﭘﻨﺘﻮﺳﺘﺎم اﺳﺖ و آﻣﻔﻮﺗﺮﻳﺴﻴﻦ 
ﺮ روي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ و ﻗﺮن در درﻣﺎن ﺳﺎﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ( PTA)وﻗﻔﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﺴﻔﻮﻓﺮوﻛﺘﻮﻛﻴﻨﺎز و ﺟﻠﻮﮔﺒﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ آدﻧﻮزﻳﻦ ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت 
  ٢  
 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﮕﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ اﺳﺖ، 
ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺘﻴﻢ رو  ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد و 004ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺟﻬﺎن 
ﺗﻬﻴﻪ داروي ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻧﻴﺰ ﻋﺎري از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﻟﺬا . ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮارض و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﺑـﻪ اﻳـﻦ داروﻫـﺎ، در 
ﻛـﻞ داروﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻣﺸـﺘﻖ از % 52اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي روي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ . ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﺳﺖ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﻮﻧﻪ اي از . اﺳﺖ آن ﺑﺮ ﺿﺪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
 airallicarG، ainrociles airallicarG، sedioiralutres apreluaC)ﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎﻣﻬ
زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ و ﺿﺪ ( acirym ariesotsyC، atacitroc
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ و ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻳﻚ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن . ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗـﺎ ﻋﺼـﺎره اﻳـﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ﺷﺪﻳﻢﺪي، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ آن ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠ
ﻛﻪ اﺧﻴـﺮا از ﻧﻈﺮﺧـﻮاص (( ciremruT)ﻣﺎده زرد رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد در زرد ﭼﻮﺑﻪ ( )nimucruC)ﻛﻮرﻛﻮﻣﻴﻦ 
ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ،  را ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن را 
.ﺑﺮرﺳـ ــﻲ ﻧﻤـ ــﺎﻳﻴﻢ ( ortivnI)وي ﻓـ ــﺮم ﭘﺮوﻣﺎﺳـ ــﺘﻴﮕﻮت اﻧﮕـ ــﻞ در ﺷـ ــﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸـ ــﮕﺎﻫﻲ ﺑـ ــﺮ ر
  ٣  
   روش ﻛﺎر
 apreluaC) ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ortivnIﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع 
از  (acirym ariesotsyC، atacitroc airallicarG، ainrociles airallicarG، sedioiralutres
ﺎرس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ آن، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺸﻚ و آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓ
ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و در ﺣﺠﻢ . ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ -02 º Cﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف در دﻣﺎي
ﻴﺎ ﻣﺎژور ﺳﻮﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸـﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻓﺮم ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧ
ﻛﺸـﺖ داده ﺷـﺪ و از  52 C°در دﻣـﺎي  0461-IMPRاﻧﺘﻘـﺎل و در ﭘﺎﺳـﺎژﻫﺎي ﺑﻌـﺪي در ﻣﺤـﻴﻂ  NNN
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﺗﻬﺎي در ﻓﺎز اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي 
ﻳﻨـﺪﻳﻮم ﻛﻮرﻛـﻮﻣﻴﻦ، دي اﻲ از ﻛﻮرﻛﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻮرﻛـﻮﻣﻴﻦ، ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗ
ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﺗﺴﺖ ﺳﻨﺠﺶ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﭘﺮوﻣﺎﺳـﺘﻴﮕﻮﺗﻬﺎ در . ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار  و ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮرﻛﻮﻣﻴﻦ
اﻧﺠﺎم  )elozait muilozartet lyhteM(TTMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ 
  .ﺷﺪ
ﻛﺮوﺳﻜﺎل و آزﻣﻮن  (SSPS .cnI LI ,ogacihC)ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  71ﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺴﺨ ﺣﺎﺻﻠﻪﻧﺘﺎﻳﺞ 
  .، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖواﻟﻴﺲ
  ۴  
   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  
و وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮﺷﺎن ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺎز  0461IMPRﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺸﺖ اﻧﮕﻞ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺮﻓﺖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﮔ ﻮرت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﻳﻨاﻳﺴﺘﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ روز در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ا
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد = ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ / lm  ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش، ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻫﺮ ﺑﺎري ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻳﻜـﻲ  401 ×01( ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ) ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻮﭼﻚ 61اﻧﮕﻞ در 
ﻴﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪه و ﺑـﺎﻻم ﻧﺌﻮﺑـﺎر ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗ ﻣﻲ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم از ﻋﺼﺎره
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴـﺖ ﻛـﻮت  از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎﺻﻠﻪ درون ﺣﺎﭘﻚ 052 λ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ درﺻـﺪ رﺷـﺪ اﻧﮕـﻞ  yassaTTMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴـﺖ  ﻔﺴﻴﺮﺑﺮاي ﺗ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ







ﺑﺮاي ﻫـﺮ رﻗـﺖ از ﻫـﺮ %( 
، ﻃﺒﻖ  ﻫﺎ ﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺘﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﺴﺖﻴﺘﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﺳ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺤﻨـﻲ % ythibaiv % - 001 = yticxototyc  :ﻓﺮﻣﻮل
اﻳـﻦ  رﺳﻢ  ﺑﺮاي. رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ( اﻧﮕﻞ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد از% 05ﺗﻮاﻧﺪ  ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻣﻲ)ﻋﺼﺎره  ﻫﺮ 05cI
ﻛـﻪ ( ﺳﺘﻴﻮﺗﻮﻛﺴـﻴﺘﻲ )ﻧـﺪﮔﻲ زدارﻫﺎي ﻋﺼﺎره و در ﺿﻠﻊ دﻳﮕﺮش، درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ، در ﻳﻚ ﺿﻠﻊ آن ﻏﻠﻈﺖ
  . ﺷﻮد ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻗﻴﺪ ﻣﻲ
  
  sedioiralotres apreluaC ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره آب داغ ﺟﻠﺒﻚ 05cIﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺼﺎره آب داغ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺎﻟﺮﭘﺎ ﺳﺮﺗﻮﻻرﻳﻮﺋﻴﺪس ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت دو ﺑﻠﻴـﻚ اﻧﺠـﺎم ﻫﺎي ﻋ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻏﻠﻈﺖ
  .ت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺟﺪول زﻳﺮ آورده ﺷﺪﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد، ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺼﻮر
  
  ۵  
